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RESUMEN
Próximo a las localidades de Esquel, Arroyo Pescado y Ap Iwan en el NW de la Patagonia, 
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sobreponen depósitos neopaleozoicos de origen glacigénico. La edad precisa de estas unidades 
aún es discutida. En la presente contribución se dan a conocer los resultados U-Pb en circones 
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la procedencia sedimentaria y caracterizar las fuentes que contribuyeron al relleno de la cuenca 
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edades de los ciclos Famatiniano y Pampeano para el sector de Arroyo Pescado, pero comparten 
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en ambas unidades, siendo en la Fm Arroyo Pescado el aporte principal. Para la Fm Esquel 
se calculó una edad máxima de sedimentación de 421±14 Ma (Pridoliano, Silúrico Tardío). 
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evolución del terreno Patagonia en el SO gondwánico.






a la localidad de Esquel y áreas cercanas al arroyo Pescado-Estancia Ap Iwan, se analizaron los 
circones detríticos de tres muestras derivadas de las formaciones Esquel (E03 y E08) y Arroyo 
Pescado (AP11) mediante la metodología U-Pb (LA-ICP-MS). Estas unidades se encuentran 
infrayaciendo en discordancia erosiva a depósitos glacigénicos de antigüedad neopaleozoica. 
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de las metasedimentitas aún es discutida debido a la ausencia de registros fósiles que permitan 
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circones detríticos que representan los aportes principales de las fuentes que contribuyeron 
al relleno de la cuenca y las edades máximas de sedimentación en el ámbito del denominado 
terreno Patagonia.






y más recientemente edades U-Pb en circones detríticos que oscilan entre 330Ma a 500Ma, con 
una edad máxima de sedimentación de ca.335Ma, Viseano (Hervé et al., 2005). Otra unidad 
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Ordovícico superior (Dalla Salda et al., 1994) o Devónico inferior (Cerredo et al., 2000). En la 
zona de estudio las rocas metasedimenarias paleozoicas (devónico-carboníferas) se exponen en 








Pescado. En ambas áreas, las metasedimentitas paleozoicas se encuentran parcialmente cubiertas 
por unidades de rocas volcánicas y sedimentarias meso-cenozoicas. Estudios preliminares de 
las edades U-Pb en circones detríticos fueron presentados por Uriz et al. (2018).
EDADES U/Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS
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Pescado (AP11) fueron analizados en el CPGeo, Universidade de Sao Paulo, Brasil, por la 
metodología LA-ICP-MS. Los resultados de estos análisis fueron representados mediante los 
diagramas de probabilidad relativa vs. edad U-Pb de circones detríticos (Fig. 2). De los datos 
obtenidos se desprende que las muestras de la Fm Esquel comparten las modas principales 
(edades famatinianas, pampeanas y mesoproterozoicas), mientras que la muestra de la Fm 
Arroyo Pescado presenta una conspicua moda mesoproterozoica y menor participación de 
edades famatinianas y pampeanas, diferenciándose así de la Fm Esquel. Finalmente, para la 
Fm Esquel se calculó la edad máxima de sedimentación, la cual arrojó un valor de 421±14 Ma 
(Pridoliano, Silúrico Tardío). Los resultados fueron comparados con los datos aportados por 
Hervé et al,
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ciclos tectomagmáticos conocidos en Argentina (Fig. 2a-d).
CONCLUSIONES
Los datos U-Pb aportados revelan que las formaciones Esquel y Arroyo Pescado presentan una 
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Arroyo Pescado la moda más relevante, en tanto que en la Fm Esquel las edades famatinianas 
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principalmente de circones famatinianos y post-famatinianos (devónicos), quedando evidenciada 
la desvinculación entre estas unidades. La procedencia de circones detríticos mesoproterozoicos 
constituye una incógnita, ya que no se conocen rocas de estas edades para la región patagónica 




que los aportes de estas edades deriven de regiones ubicadas más al norte de Esquel (Sierras 
Pampeanas Occidentales, bloques de San Rafael y Las Matras), considerándose en este caso 
que al menos el sector norte de Patagonia tuvo una evolución tectónica autóctona en el SO 
p p ( )
 
FIGURA 1.- Ubicación del área de estudio y bosquejo geológico de los sectores indicando la posición de las 




margen occidental de la Patagonia en tiempos previos al Devónico, no encontrándose expuesto 
actualmente.
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FIGURA 2.- a, b, c, d) Diagramas de probabilidad relativa vs. edad U-Pb de circones detríticos con los respectivos 
gráficos de torta cuantificando las poblaciones de edades registradas para cada muestra.; a’, b’, c’) Imágenes de CL 
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